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ABSTRAK 
Tujuan kajian im 1alah untuk mengenalpasti corak dan kekesanan pendidikan 
Islam di Singapum ,ian sl·jauh manakah perubahan dan kesan sistem pendidikan 
Singapura terutama dari aspek pengaruhnya terhadap sikap dan pemikiran 
masyarakat Melayu Islam Singapura dalam kontek pendidikan Islam. 
Kajian ini dijalankan dengan menga{nbil Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah 
sebagai kes kajian. Data-data kajian dikumpulkan melalui pendekatan sejarah, 
berdasarkan kepada dokumen-dokumen dan temubual tokoh-tokoh yang terlibat. 
Penemuan kajian ini membuktikan bahawa kemerosotan dan kebangkitan 
semula Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah dalam tahun-tahun 1970 - 1990, telah 
dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti ekonomi, pendidikan dan sosial di 
bawah kuasa politik Singapura. Apabila keadaan ekonomi Singapura agak merosot 
pada tahun-tahun 1970 - 80-an, sambutan masyarakat Islam terhadap pendidikan 
agama Islam adalah merosot. Tumpuan masyarakat adalah untuk kegiatan-kegiatan 
memajukan ekonomi diri. Dalam tahun-tahun 1980 - 1990, apabila ekonomi negara 
Singapura maju, masyarakat Melayu Islam Singapura telah memberi perhatian 
kepada pendidikan agama Islam untuk kepentingan sosial. Dalam perkembangan ini, 
institusi pendidikan agama Islam seperti Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah telah 
mengadakan beberapa perubahan dari segi kurikulum, kemudahan dan penerimaan 
masuk pelajar-pelajar puteri. 
Kesinambungan Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah dan madrasah-madrasah 
yang lain di Singapura adalal~ berkat ketabal1m1 pe1juru1gru1 pendidik dan pencinta 
Islam yang kental dalam mempertahankan institusi pendidikan Islam. Ini dapat 
Vl 
dilihat mcnerusi kcbangkitan semula pendidikan Islam khasnya Madrasah Al-Junied 
Al-Islamiyyah scjak pcrtengahan dekad 80-an walaupun telah diketepikan selama 
dua dekad setengah ( 1960 - I 9R5) 
Dapatan dalam L1jian ini juga mcnunjukkan bahawa sistem pendidikan Islam 
di Madrasah AI-Junied AI-Islamiyyah boleh dijadikan model kepada madrasah-
madrasah di Singapura untuk menjamin peluang pelajar Melayu Islam Singapura 
melanjutkan pelajaran di sebarang !aut. Model pendidikan Islam di Madrasah AI-
Junied AI-Islamiyyah juga adalah baik dan boleh diserapkan dalam sistem 
pendidikan Islam di Singapura secara menyeluruh untuk memenuhi tuntutan 
perubahan masyarakat Singapura moden 
Secara kesimpulannya kajian ini telah menonjolkan kedudukan dan peranan 
Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) terhadap usaha-usaha menjamin 
kesinambungan sistem pendidikan Islam dan masa depan masyarakat Melayu Islam 
Singapura. 
ABSTRACT 
The Development of Islamic Education in Singapore- A Case Study of 
Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah 1970 - 1990 
vn 
This research is aimed at discussing the structure and pattern of Islamic 
education in Singapore and to what extent has the c~ges and effects of Singapore 
national educational system, particularly~ in influencing the behaviour and thoughts 
of the Malays - Singapore Muslim community in the context of Islamic education 
This research was carried out using Madrasah Al-Junied as a case model. 
The data has been gathered by using a historical approach, based on the documents 
and interviews with respected figures in Islamic studies. 
The finding of ¢is research prove that the decline and re-emergence of 
Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah from 1970 to 1990 was influenced by external 
factors, such as economic, education and social under Singapore's political power. 
When the economy situation in Singapore declined in 1970-80's, the Muslim 
community has shown very little interest in Islamic education. Instead they paid 
more attention in engaging activities that improve their own eccnomy status. In 
1980-1990, when Singapore's economy was booming, the Muslim community have 
turned their attention to Islamic education for social needs and interest. While all 
this was taking place, Islamic education institute such as Madrasah Al-Junied Al-
'Islamiyyah has made a few changes in terms of curriculum, facilities and enrolment 
of female students 
The survival of Madrasah Al-JunieJ Al-Islarniyyah and other rnadrasahs in 
Singapore is made possible by the gallant efforts and lighting spirit of Islamic 
educators in maintaining the Islamic education institution. This can he seen through 
the re-emergence of Islamic education, particularly Madra:-.ah :\1-Junied t\1-
Islamiyyah since the middle of 1980's. n en though it has heen 1!;11\ln.:J for nearly 
two and a half decade (1960-1985) 
The findings of this research also show that Islamic education system at 
Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah can serve as a model for other madrasahs in 
Singapore to ensure that the nation's Malay Muslim students has the opportunity to 
further their studies overseas. The Islamic education model at Madrasah Al-Junied 
Al-Islamiyyah was favorable and can be absorbed into the national education system 
as a whole, to fulfil the needs of the changes faced by the Singapore society today. 
In short, this research has revealed the status and role to the Islamic 
Religious Council of Singapore (Majlis U gama Islam Singapura- MUIS) on the 
efforts carried out to maintain the survival of Islamic education system as well as the 
future fo the Muslim community in Singapore. 
Penulisan tesis ini adalah berdasarkan sistem eJaan baharu bahasa 
Malaysia.Perkataan Arab, nama dan gelaran oranB-orang Arab yang masih terasa 
asing dalam masyarakat Melayu Nusantara ini, akan dieja mengikut sistem 
transliterasi seperti berikut. Namun bagi sesetengah perkataan Arab yang sudah biasa 
dieja mengikut sistem ejaan baru bahasa Malaysia tidak akan ditransliterasikan seperti 
bahas,nikmat, syarif, mazhab, arif, Abdul dan lain lagi kecuali pada tempat dan 
bahagian-bahagian yang difikirkan perlu dan bersesuaian. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
1.1 Tajuk Kajian 
Perkembangan Pendidikan Islam di Singapura : Satu Kajian Kes 
"Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah" ( 1970- 1990). 
Sebagai titik tolak dan bersesuaian dengan tajuk tesis ini, tumpuan perhatian 
akan diberikan kepada beberapa persoalan khusus yang meliputi perkembangan 
pendidikan agama Islam di Singapura an tara tahun ( 1970-1990). Madrasah AI-
Junied Al-Islamiyyah diberikan tumpuan khusus sebagai kajian kes kerana 
1• 
madrasah ini didapati populer di kalangan masyarakat Islam Singapura dan 
masyarakat Islam di rantau sebelah sini. Ia juga dapat dianggap mewakili 
madrasah-madrasah yang lain dan perkembangan agama Islam yang khusus di 
Singapura 
Sejak tertubuhnya pendidikan formal di Singapura, masyarakat Melayu 
Singapura mempunyai dua pilihan dalam menentukan corak pendidikan dan 
pelajaran untuk anak-anak mereka: pendidikan sekular khususnya yang terdapat di 
sekolah pemerintah (Sekolah Melayu dan Inggeris) atau pendidikan Islam yang 
.. 
i 
,. 
'. 
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2 
terdapat di institusi pendidikan Islam (Sekolah Agama Arab, Sekolah Agama Rakyat 
dan di masjid-masjid) 
Dua jenis pendidikan ini mempunya1 pengertian yang berbeza dari seg1 
sumber dan matlamat akhirnya. Pendidikan sekular bersumb~rbn teori ahli pendidik 
dan psikologi barat yang semata-mata menekankan keduniaan dalam sebarang aspek 
kehidupan. Pendidikan Islam bersumberkan wahyu Ilahi dan pengajaran Rasulullah 
SAW. yang teijamin kebenarannya dan bertujuan untuk membentuk individu yang 
~ 
sempurna bagi mencapai kebahagian dunia dan akhirat (Ishak, 1989:25) dan bukan 
sekadar menjadi manusia itu arif bahkan patuh (Cabid) kepada khalik-Nya (Harun 
Din, Dr., 1979:43) 
Yang dimaksudkan dengan pendidikan Islam . dalam konteks negara 
Singapura ialah pendidikan yang akan memperlengkapkan masyarakat Islam 
Singapura dengan Caqidah Islam serta mampu menjadikan mereka manusia yang 
seimbang dan berkeupayaan menghadapi cabaran kehidupan moden dan pekeijaan 
seharian (Koleksi, 1982:84). Di sam ping itu ia juga berperanan sebagai pel~ngkap 
dan pengimbang kepada kekurangan yang terdapat dalam pendidikan sekular yang 
ada di sekolah nasional (Kongres, 1982:62) 
Namun kewujudan sekolah nasional atau sekolah Inggeris telah memberi 
saingan sengit kepada sekolah vernakular dan kesannya begitu ketara sekali hingga 
akhimya membawa kepada kepupusannya. Sekolah Inggeris dulu dan sekarang tidak 
akan membawa kepada kepupusan madrasah-madrasah bahkan mengukuhkan 
kewujudan dan kedudukannya di Singapura dan terus aktif dan membangun 
.t 
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sekalipun terpaksa berhadapan dengan berbagai masalah. Masa depannya tampak 
cerah. 
1.2 Penyataan Masalah Kaj ian 
Islam dan pendidikannya pada satu ketika bcrada di tahap yang tinggi dan 
agong., masyarakat Islam memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap Islam, 
pendidikan dan pengajarannya. Pertumbuhan institusi pendidikan Islam turut 
berkembang dan menggalakkan 
Masa berubah, pemikiran masyarakat lebih tertumpu kepada aspek 
• ekonomi dari masalah keruhanian Kekuatan ekonomi menjadi faktor utama dalam 
kemaj uan sebuah negara dan masyarakat. Maka tercetuslah pandangan dan 
fikiran-fikiran yang bercanggah di antara anggota masyarakat berhubung dengan 
atika agama 
Pada tahap selanjutnya masyarakat berfikir semula bahawa kemajuan 
ekonomi sahaja tidak menjamin kebahagian manusia dan kemantapan sebuah 
negara. Kemajuan ekonomi lebih membuat seseorang lupa diri, rakus dan hanyak 
menimbulkan berbagai penyakit sosial. Oleh itu masyarakat masa kini khasnya 
masyarakat Islam Singapura mahuka..1 supaya kemajuan ekonomi dapat 
diselaraskan dengan kehendak-kehendak agama Islam menerusi pendidikan dan 
pengaJarannya. Tidak setakat ingin menerapkan nilai-nilai Islam bahkan 
ketetapan hukum Islam itu sendiri mesti dihormati seterusnya dilaksanakan . 
• 
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Dari fenomena yang tersebut Madrasah Al-Jtmied Al-Islamiyyah dan 
madrasah-madrasah telah mengalami berbagai perubahan sejak tahun 1970-an baik 
dari segi kurikulumnya, hari pcrsekolahan, peringkat persekolahan dan 
pembelajaran. Malah Madrasah AI-Jw1ied lebih banyak membuat penyesuaian 
dengan keadaan dan keperluan semasa. Ini adalah kesan dan perkcmbangan dan 
sambutan yang positif dari masyarakat Islam Singapura di akhir-akhir tahW1 80-an. 
Penonjolannya begitu ketara sekali dari sejak ditubuhkan hingga sekarang ini. Ia 
bukan hanya terkenal di Singapura atau di rantau sebelah sini malah hingga ke Asia 
' 
Barat dan Negara Cina. 
1.3. Tujuan. Kaiian 
Antara lain tujuan kajian ini ialah untuk menghuraikan beberapa persoalan 
meliputi corak pendidikan Islam di Singapura dalam usaha mencapai matlamat, 
kepentingan dan mustahaknya kepada masyarakat Islam dan pemerintah Singapura. 
Selanjutnya tujuan kajian ini untuk menyelidiki lebih dekat lagi akan faktor-faktor 
yang membawa kepada kemerosotan dan kebangkitan semula pengaruh institusi 
pendidikan Islam khasnya Madrasah Al-Junied, sebagai model kajian ini kerana ia 
didapati paling populer dan menjadi perhatian masyanikat Islam dan pemerintah 
Singapura tambahan lulusannya diakui oleh Al-Azhar Universiti 
Di sampmg itu kajian ini bertujuan mengenal past~ sejauh mana dasar politik 
, 
Singapura dalam menentukan sistem pendidikan Singapura telah menjadikan institusi 
pendidikan Islam dalam keadaan terancam Seterusnya meninggalkan kesan negatif 
.. 
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terhadap perkembangan dan kemajuan institusi pendidikan Islam yang satu ketika 
dipandang tinggi dan agung. Kerana keputusan mengenai pendidikan lebih hanyak 
dipengaruhi oleh faktor atau kcpentingan politik. 
Akhirnya, kajian ini untuk mendapatkan beberapa penyelesaian antara 
pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional yang perlu ada keseimbangan dan 
kesinambungan 
1.4 Batas Kajian 
Kajian ini meliputi jangka waktu di antara tahun 1970 hingga 1990 selama 20 
tahun. Ini adalah disebabkan kesulitan mendapatkan data asas, terutama bagi jangka 
waktu yang terdahulu iaitu sejak madrasah ini ditubuhkan pada tahun 1927. 
Tambahan pula mudir pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah meninggal dunia. 
Demikian juga lulusari angkatan pertama dan kedua madrasah ini sukar ditemui dan 
ramai yang sudah meninggal dunia. Catatan-catatan penting, fail dan rekod 
perkembangan madrasah ini banyak yang sudah musnah sama ada disebabkan perang 
dunia kedua atau kecuaian pihak yang diamanahkan 
Data asas kajian ini dikutip daripada ahli-ahli waris madrasah dan menerusi 
pengalaman pengkaji sendiri sebagai siswa madrasah ini (!963-1969) yang dapat 
dianggap sebagai zaman peralihan madrasah ini, dari zaman yang hanya memberi 
tumpuan kepada pelajaran agama dan bahasa Arab hingga kemasukan mata pelajaran 
umum (sekular) yang tidak menggunakan bahasa Arab . 
• 
Jarak masa yang terhad selama 20 tahun ( 1970-1990) menunjukkan perkemhangan 
madrasah ini akan dikupas dan diterangkan seberapa yang dapat, dengan mcmberi 
penumpuan kepada perkara-perkara dan masa yang tertentu yang dianggap penting 
dan berkesan. Dalam jangka masa tersebut: tahun 70-an madrasah ini telah 
mengalami kemerosotan sehingga terpa.k:sa membuka pinlu kepada pdajar-pelajar 
puteri, yang dianggap kesan dari pengaruh pelajaran sekular dan prosess 
pembangunan kehidupan bandar yang mementingkan kebendaan. Akan tetapi di 
pertengahan tahun 80-an telah berlaku hal sebaliknya. Malah kelihatan satu 
" 
perkembangan yang amat positif sekali, di mana pelajar-pelajar penuh se"ak dan 
madrasah terpaksa menghadkan kemasukan pelajar-pelajar puteri. Ini mendorong 
pengkaji untuk menyelidik masalah yang wujud dan seterusnya memberikan huraian 
lanjut tentang perubahan tersebut, kenapa merosot dan kenapa berubah lalu 
berkembang semula. 
1. 5 Kepentingan Kajian 
Hasil kajian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan kepada masyarakat Islam 
umumnya, berkenaan kedudukan pendidikan Islam di scbuah negara kecil yang tidak 
mengamalkan ugama Islam sebagai agama rasrninya, di mana bilangan orang Melayu 
Islam bukan majoriti. hanya 415,900 ( 14.2 %) orang (Lihat Jadual, 1.1 )di tengah-
tengah kepulauan Melayu 
• 
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(Jadual l. I) 
f3ilangan Penduduk Singapura Tahun 1995 
Bang sa Bilangan % 
Melayu 415,900 14.2 
Cina 2,269,600 77.5 
India 209,400 7.1 
Bangsa Lain 35,300 1.2 
Jumlah 2,930,200 100 
Sumber: Ministry of Communication and Information 
(Singapore Facts and Pictures 1995) 
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Antara kepentingan lain; supaya langkah yang sewajarnya dapat diambil bagi 
mengatasi sebarang kemunduran yang terdapat dalam pendidikan Islam di Singapura. 
Ia juga boleh dijadikan bahan bandingan dengan negara yang mengamalkan Islam 
sebagai agama rasminya 
1. 6 Metodologi Kajian 
Kajian ini menggunakan kaedah pensejarahan kerana kajian ini berbentuk sejarah, 
dari perubahan dan perkembangan yang berlaku selama 20 tahun (1970- 1990) menerusi 
kronologi sejarahnya 
• 
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Maklumat perkembangan pendidikan Islam di Singapura dan masalah dan 
kerumitan-kerumitan yang dihadapinya serta segala faktor-faktor yang mengakibatkan 
berlakunya kemerosotan, perubahan dan kebangkitan semula pengamh institusi 
pendidikan Islam.scperti Madrasah Al-Junied digunakan bahan bahan beriJ...ut:-
Bahan rujukan perpustakaan termasuk buku-buku, majalah-majalah, akhbar 
harian, kertas-keija serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kajian ini 
Catatan-catatan sejarah dan undang,-undang yang berkaitan dengan pendidikan, 
terbitan pemerintah Singapura. ., 
Untuk mempastikan lagi kenyataan sejauh mana kemerosotan dan 
perkembangannya semula Madrasah Al-Junied, ialah dengan cara analisis data yang 
dipetik daripada buku pendaftaran kemasukan pelajar-pelaj~r setiap tahun dan juga buku 
kehadiran setiap daijah. Namun terdapat sedikit kecacatan kerana sebahagian dari buku 
pendaftaran dan buku kehadiran tidak dapat dikesan hilangnya. Pengkaji telah membuat 
rujukan berkali-kali untuk mempastikan kesahihan data-data tersebut yang telah disusun 
dalam beiltuk rajah dan jadual dengan .keterangan sumbemya sekali . 
.. 
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mahupun luar negeri. Ini semata-mata untuk mendapatkan berbagai pandangan ?ari 
mGreka tentang pendidikan Islam di Singapura terutama di tahwHahun 70-an dan · 
80-an termasuk kepentingannya ttfhadap masyarakat Melayu/lslam Singapura. 
Kajian mendalam tentang pendidikan Islam di Singapura, baik yang 
' berbentuk perbandingan mahu pun yang berbentuk sejarah, setakat ini belum pernah 
dilakukan.Walau bagaimanapun terdapat sebuah kajian yang menyentuh perihal 
pendidikan Islam di Singapura seperti kajian Ahmad Zahoor 1969 yang berjudul 
"Policies and Politics in: Malay Education in Singapore (1951-1956) with special 
reference to the development of the secondary school system." Pada bahagian 
pertama kajian tersebut telah dihuraikan dengan ringkas sekali asal-usul pendidikan 
di Smgapura yang bermula dengan pendidikan Islam. sejak sebelum kedatangan 
kuasa barat ke pulau itu. Tumpuan perhatiannya ialah dalam aspek mengaji Al-
Quran dan asas sembahyang dalam bahasa Arab. Ini dikenali sebagai mengaji 
pondok. Setelah kemasukan kuasa barat terutama di masa Resident AN. Birch, 
pelajaran agama telah diketepikan dan dianggap tidak penting dalam pembangunan 
Singapura. Di bahagian keenam kajian tersebut telah diterangkan kemasukan mata 
pelajaran pengetahuan Agama Islam dalam kurikulum sekolah, diajarkan dari darjah 
satu hingga menengah empat di sekolah-sekolah Melayu dan sekolah-sekolah 
pemerintah yang ada aliran Melayu, bermula sejak 1958. (Zahoor, 1969:144) Ini 
adalah hasil dari usaha Majlis Pelajaran Melayu bersama Jawatankuasa Pelajaran 
Melayu dan Jawatankuasa Kerja Pelajaran Melayu 
.. 
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Kajian Ng Lian, Andrew (1969). "A Study of the cost of primary and 
secondary education in Singapore 1945-1963" tidak menyentuh langsung perihal 
sekolah-sekolah agama dan Arab atau sekolah-sekolah agama rakyat. 
Kajian Gopinathan, S. (1971 ). "Toward a natiorial system of education in 
Singapore 1945-1970" meliputi empat aliran; Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. 
Dalam kajiannya ini pendidikan Islam ada disentuhsedikit iaitu kemasukan mata-
_, 
pelajaran Pengetahuan Agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional 
Singapura yang bermula pada 1958 sebagaimana diterangkan oleh Zahoor. 
Ong. Kim Siong (1971) dalam kajiannya berjud4l, "Development and 
Problems of Singapore Secondary Education, 1947-1969, with special reference to 
the English-Medium Secondary Schools" tidak ada membicarakan soal pendidikan 
Islam. 
Walau bagaimanpun, kajian-kajian tersebut telah memperlihatkan sejelas-
jelasnya perhatian pihak pemerintah hanya difokuskan kepada pendidikan sekular 
dengan perbelanjaan berjuta-juta dollar tanpa mengambil kira pendidikan Islam 
sekalipun disedari bahawa pendidikan di Singapura telah bermula dengan 
pendidikan Islam dan pendidikan Islam menjadi sumber ilham kepada penubuhan 
pendidikan sekular di Singapura. 
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Kalau dipandang keadaan Singapura pada masa kini, jelas bahawa tampuk 
pemerintahan scratus peratus dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Ini bermakna 
kckalnya sekolah-sckolah agama dan Arab hingga ke hari ini, untuk memenuhi 
keperluan masyarakat Islam Singapura sekaligus menunjukkan bahawa masyarakat 
lslarn Sing~!rura lebih hcrdika~~· dala111 proses n1Ciiibangun Jan n1engernbangkan 
pendidikan Islam. 
Berbeza keadaannya dengan sistem pendidikan dalam masyarakat Islam 
yang lain di Nusantara seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei. Di Malaysia, 
sekalipun masih terdapat sekolah agama rakyat yang tidak mendapat bantuan penuh 
dari kerajaan, namun pengaruhnya semakin kurang. Akibatnya wujudlah sekolah-
sekolah agama kerajaan negeri dan sekolah-sekolah agama kerajaan pusat di bawah 
Kementerian Pelajaran Malaysia. (Nabir, 1976:22). Aliran pengajian agama ini 
tidak setakat madrasah dan maktab sahaja,. malah telah diperluas hingga ke 
peringkat pengajian tinggi dengan penubuhan institusi-institusi seperti Kolej Islam 
Kelang, Y ayasan Nil am Puri Kelantan, yang mutatkhir ini telah diletakkan di bawah 
. 
pentadbiran Akademi Islam Universiti Malaya .. Pada tahun 1983/84 Universiti 
Islam Antarabangsa (UIA) telah ditubuhkan. Usaha-usaha ini semua telah membuka 
peluang kepada para lulusan institusi pengajian Islam untuk mengikuti pengajian 
tinggi Islam di tanah air sendiri. (Khadijah, Zon, 1988: 134-135) 
Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia sesudah merdeka, 
perkembangan pesantren bukan merosot, tetapi semakin meningkat. MengikU:t 
statistik tahun 1974 jumlah pesantren di Indonesia adalah 23,000 dengan jumlah 
murid seramai 9,000,000 orang. (Hassan Langgulung, 1986:27) 
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Yang agak menghairankan ialah ban yak anak-anak yang masuk pesantren 
itu adalah dari golongan pegawai-pegawai tinggi,penguasa-penguasa, jenderal-
jcnderal di Jakarta yang lebih suka menghantar anak-anak mercka ke pesantren 
daripada menyekolahkan di Jakarta . Sehingga Golkar (pemerintah) sendiri juga 
mendirikan pesantren (Ibid) untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia yang 
beragama Islam. Ini membuktikan kepercayaan masyarakat Islam Indonesia 
terhadap agama Islam masih tetap utuh. 
Di Brunei, masyarakat Islamnya beruntung, sekalipun sekolah agama dan 
Arab tidak sebanyak di Malaysia, Indonesia dan Singapura, na.Il).un ini sudah cukup 
untuk memenuhi keperluan penduduk yang seramai kira-kira suku juta (250,000) 
orang termasuk orang luar yang bekerja di sana. 
Kerajaan Brunei memberi perhatian penuh terhadap perkembangan Islam 
sesum dengan falsafah kenegaraannya yang dikenali sebagai Melayu Islam Beraja. 
(MIB) Segala biaya untuk perkembangan Islam di Brunei ditanggung sepenuhnya 
oleh kerajaan yang disalurkan menerusi Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara 
Brunei Darussalam. Sekarang ini, terdapat 107 buah sekolah rendah agama, dua 
buah sekolah rendah Arab, dua buah sekolah menengah Arab (Dzulkefdi, 
1988: 13,20) sebuah Maktab Perguruan Ugama, sebuah Machad Islam Brunei dan 
sebuah Institut Pengajian Islam (IPI) serta Fakulti Pengajian Islam di Universiti 
Brunei Darussalam. Sekolah Arab di Negara Brunei Darussalam sekarang ini telah 
menghasilkan siswa dan siswi yang diterima masuk ke Universiti Al-Azhar. Pada 
.. 
j:, 
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tahun 1987 Sijil Tinggi Persekolahan sekolah tersebut telah diiktiraf oleh Universiti 
Al-Azhar untuk memasuki Pengajian Tahun Pertama di peringkat Ijazah (Muhd. 
Zain. 1988;09) 
Lulusan institusi aliran agama di Brunei adalah lebih terjamin dari negara-
negara ASEAN yang lain, kerana pekerjaan menunggu mereka sama ada menjadi 
guru agama atau pcgawai agama dan sebagainya dengan ski! gaji yang tersusun. 
l. 8 Ran~ka Kaj ian 
Melihat kepada kajian-kajian yang lepas lebih berbentuk developmento iaitu 
perkemba..'1.gan institusi pendidikan mengikut sejarahnya. Begitu juga dengan kajian 
ini yang mana peranan ekonomi menjadi tunjang yang kukuh mengubah keadaan 
pengaruh agama. Penurnpuan kepada bidang ekonomi melahirkan responden yang 
negf.ltif, berbagai penyakit sosial yang bangkit di kalangan masyarakat Islam 
Singapura. Oleh itu sebagai jalan keluar ialah kembali kepada pendidikan Islam dan 
pengaJ arannya. 
Namun kajian-kajian yang lepas dilakukan tidak secara khusus mengenai 
pendidikan Islam. · Hanya disentuh secara urnum sahaja iaitu di peringkat awal 
pendidikan di Singapura yang dikenali mengaji Al-Qur'an. seperti kajian Zahoor, 
Ahmad dan Gopinathan, S. 
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Di Malaysia terdapat satu kajian tentang institusi pendidikan Islam 
''Madrasah Al-Ihya Assyarif' Gunung Sernanggul. Perak yang dilakukan oleh 
Saudara Nabir. Tetapi kajian itu lebih rnenekankan perkernbangan politik tanah air 
(Malaysia). Sedangkan yang dijalankan oleh pengkaji lebih difokuskan kepada 
institusi itu sendiri dalarn perkembangan pendidikan Islam di Singapura iaitu 
Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah .. 
• 
BAB KEDUA 
SEJARAH AWAL PENDIDIKAN ISLAM Dl SINGAPURA 
DAN LATAR BELAKANGNYA. 
1.1 KEDATANGAN ISLAM Dl SINGAPURA 
Sejarah pendidikan di Singapura telah bermula sejak kedatangan Islam di 
Singapura, namun tarikh yang tepat tidak dapat dikesan. Apa yang nyata ia 
dipercayai bermula sejak datangnya Islam itu sendiri di Singapura (Abdullah Alawi 
dalam Lutfi , 1981: 163) sekaligus berhubungkait dengan kedatangan Islam di Alam 
Melayu seluruhnya (Muhd. Daud, 1958:05). Proses islamisasi ini telah berlaku di 
abad 15 masihi, iaitu bersainaan dengan Islam datang ke Melaka (Ibid, 155) dari 
Sumatra, di masa itu Singapura di bawah takluk Melaka dalam kuasa Orang Besar 
Melaka bergelar Seri Bija Diraja (Panglima Perang Darat) (Buyung Adil, 1972:47). 
Sejak itu Melaka telah menjadi pusat penyebaran agama Islam kepada negeri-negeri 
di sekitarnya. Sebelum itu Kerajaan Islam Aceh telah lebih dahulu menjadi pusat 
perkembangan dan pengetahuan Islam yang berpengaruh di alam Melayu. (Wan 
Ahmad, 1989:05) 
Pada tahun 1529-1564, Singapura berada di bawah kuasa Kerajaan Melayu 
Johor di masa pemerintahan Sultan Alauddin II sebagai lanjutan dari Kerajaan 
Melayu Melaka. Dalam pada itu, ada kajian membuktikan bahawa kira-kira dalam 
tahun Masihi I 368, ncgeri Johor dikenal sebagai Singapura Tua. Sultan Islam 
Brunei yang pertama telah berkahwin dengan Puteri Johor. (Singapura Tua). Awang 
Muhd. Jamil Al-Sufri mencatatkan 
" .... kurang lebih dalam K.M. XIV, Sultan Islam Brunei 
yang pertama ialah Sultan Muhammad Shah (A wang Alak. 
Betatar) iaitu setelah baginda berkahwin dengan Putcri 
Johor (Singapura Tua) kira-kira dalam T.M. 1368" 
(A wang Muhd Jamil AI-Sufri,l992: XXI) 
Mungkin Islam sampai ke Singapura lebih awal dari tarikh-tarikh tersebut. 
Ini berasaskan satu fakta iaitu di masa Singapura barn berusia empat atau lima 
bulan di buka oleh British. Abdullah Munsyi bersama Paderi Thomson datang ke 
Singapura dari Melaka (Abdullah Munsyi, 1974: 202) Pada ~asa itu Raffles telah 
menyuruh penduduk Singapura menebang pokok dr .1 membersihkan semak-semak 
kerana Raffies hendak membuat bandar Singapura berdekatan dengan Kampung 
Glam yang akan dijadikan kampung saudagar-saudagar atau komr.;leks perdagangan 
f dalam istilah sekarang. Di masa keija-kerja pembersihan itu dijalankan, sebuah 
h 
!: batu bersurat telah dijumpai Abdullah Munsyi mencatatkan, 
• 
"Maka pada masa itulah didapat orang di hujung tanjung 
itu ada sebuah batu berhampiran dalam semak-semak itu 
serta dengan licinnya. Ada kira-kira sedepa lebamya, empat 
persegi." 
(Abdullah Munsyi, 1974:210 ) 
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Pada batu itu terdapat tulisan pahat (ukiran pahat). Abdullah Munsyi, Raffies 
dan Paderi Thomson pergi melihat batu tersebut 'tetapi tiada siapa dapat membaca 
kerana terlalu lama. Mengikut pengertian Abdullah Munsyi bentuk hurufnya adalah 
huruf Arab. ( Abdullah Munsyi, 1974; 211 ) 
i\,1'ungK.l','n y·ang u'I'rrla· K1 s··uu·'K"a·J-1 u"J1FJLI A 1u"l. .llr.l-. \.~. •n<·,; '+c.nnt>Pl'HY> tin,h,l 1v ..... l .~.. uutta11 lY1Ull..:lJ1 1 "'··d155 ..... du!!!-~··~·....-~-' 
hurufnya' ialah hurufnya banyak yang sudah pecah, tanggal dan tidak bersambung 
lagi. Namun beliau masih dapat mencam bayangan ukiran hurufnya yang dikatakan 
huruf Arab sebab beliau sudah biasa dengan huruf-huruf Arab dalam Al-Qur'an 
waktu beliau mengaji Al-Qur'an. T eta pi Raffles menafikannya. Hal ini diceritakan 
oleh Abdullah Munsyi, 
11 Kemudian maka mufakatlah Tuan Raffles mengatakan 
bahawasanya surat ini, surat Hindu, kerana bangsa itulah 
bangsa yang tua daripada bangsa-bangsa yang telah datang 
ke bawah angin ini. 11 • 
( Abdullah Munsyi, 197 4; 211 ) 
Kalau dikatakan tulisan Hindu, masakan Abdullah Munsyi tidak 
mengetahuinya sebab dia pernah belajar bahasa itu. 
11 
•••• maka diserahkanlah bapaku kepada guru belajar keling 
dan suratnya yaitu bahasa Hindu" (Ibid, 25) 
Beliau belajar bahasa Hindu selama dua tahun enam bulan, dan menulis 
dengan telunjuk di atas pasir. Bila ditulis dengan menggunakan telunjuk di atas pasir 
tentulah hurufnya ditulis agak besar sedikit dan mudah diingati oleh 
Abdullah.Munsyi. 11 (Ibid, 26) 
itu dapatlah disimpulkan bahawa Raffles sengaja tidak mahu mengakui apa 
yang disebut oleh Abdullah Munsyi sebagai huruf Arab. Abdullah juga tidak 
menyangkal kata-kata Raffles takut berlaku pula pertengkaran dcngan Paderi 
Thomson yang keras kepala yang diketahuinya ketika mengajar Paderi Thomson 
bahasa Melayu;. 
"Akan tetapi tuan Thomson tiada mahu, dibantahinya, 
katanya itu tiada betul ini betul" Barangkali sampai marah-
marah. Adapun kelakuannya itu seperti perkataan Melayu, 
"Hujan berbalik ke langit." Seolah-olah)a hendak mengajar 
aku. Maka heranlah aku sebab melihatkan tabiat manusia 
yang mendakwa dianya sahaja pandai." 
(Abdullah Munsyi, 1974; 131 ) 
Sebab itulah Abdullah Munsyi mengatakan, "maka muafakatlah Tuan Raffies 
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mengatakan, surat ini surat Hindu." Muafakat dengan siapa? mungkin Raffies" 
mendapat isyarat dari Paderi Thomson supaya menolak pendapat Abdullah Munsyi 
itu. 
Kalau tidak kerana batu bersurat itu dipecahkan oleh Colemen seorang 
jurutera Inggeris di zaman Bonham menjadi Gabnor di Negeri-negeri Selat: iaitu 
Singapura, Pulau Pinang dan Melaka, (Ibid, 211) sudah tentu ia akan menjadi bahan 
kajian sarjana-sarjana termasuk sejarawan serta dapat dibanding-bandingkan 
dengan batu bersurat yang ditemui di negara-negara seperti batu bersurat di 
Trengganu, Brunei dan sebagainya. Abdullah Munsyi juga telah melahirkan rasa 
kesal bila batu bersurat itu dipecahkan kerana mungkin di belakang hari ada orang 
yang lebih pandai yang dapat mengeluarkan rahsia-rahsia yang terkandung di 
dalamnya (Ibid, 212) 
Kemudian fakta tersebut dapat dikuatkan lagi dengan penemuan barang-
barang purba yang digali dari tapak binaan kompleks baru Parlimen Singapura 
baru-baru ini. Antara barang-barang yang paling unik ditemui ialah wang syiling 
terukir nama' Allah' .Berita Minggu Singapura melaporkan 
"Bahagian depan duit syiling gangsa itu tertera pcrkataan 
'Allah' yang ditulis dalam hurufjawi atau Arab" 
(Berita Minggu, 1994, Dis., 04) 
Ketua kumpulan penggali, Dr. John Miksic, seorang pakar kajipurba dan Pensyarah 
Kanan Jabatan Sejarah Universiti Nasional Singapura (NUS) berkata, 
"Inilah kali pertama kami menemui duit syi1ing yang kami 
percaya.digunakan dalam zaman kerajaan Melayu Samudra 
Pasai Kerajaan Melayu inilah yang mula-mu~a memeluk 
Islam di ran tau ini dalam kurun ke-13." 
"Penemuan ini menunjukkan duit itu mungkirt digunakan 
dalam zaman kerajaan Temasek pada kuiun 13. Teuasek: 
ketika itu terkenal sebagai sebuah pusat perdag<u1gan 
Melayu yang terkemuka dan berjaya di Asia Tenggara" 
(Berita Harian, 1994. Dis., 02) 
Walaupun fakta yang tersebut di atas tidak dapat dijadikan bukti sejarah 
yang unggul tentang kedatangan Islam di Sin[-tpura dan Alam Melayu amnya dan 
tidak dapat digolongkan sebagai negeri yang pertama menerima kedatangan Islam, 
namun berhubung dengan kemasukan Islam di A lam MelayP, Singapura merupakan 
salah satu tempat penting dalam jaluran kema.sukan Islam eli Alam Melayu.(Lihat 
Peta I). 
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Kalaulah Batu Bersurat di Singpaura yang diceritakan oleh Abdullah 
Munsyi dalam hikayatnya boleh diterima,. kemudian dibandingkan dengan Batu 
di Trengganu yang bertarikh "702 Hijrah sesudah Rasulullah" ( 1303, 
(Abdullah Al-Qari, 1974:336), sudah tentu Batu Bersurat Singapura lebih 
tua lagi dari Batu Bersurat Terengganu. Sebagai alasannya, yang di Singapura tidak 
dapat dibaca kerana terlalu lama dan kebanyakan hurufnya tidak timbullagi. Apa 
yang dikatakan oleh Abdullah Munsyi "tenggelam timbul hurufnya" membawa erti 
huruf ukiran pahat itu telah pecah dan tidak bersambung lagi dan susah hendak 
dibaca. Sedangkan Batu Bersurat Trengganu (1303) itu masih dapat dibaca hingga 
sekarang ini, tersimpan di Muzium Negara, Kuala Lumpur. 
Ahli sejarawan setakat ini juga masih bel urn sepakat dalam menentukan 
tarikh yang tepat kedatangan Islam di Nusantara ini sama ·ada pada abad ke-7 
Masihi atau abad 13 Masihi. Masalah utamanya ialah tempat dan negeri mana yang 
mula-mula menerima Islam. Walau apa pun pendapat mereka, pada pandangan 
pengkaji yang lebih mustahak dan pasti ialah Islam telah sampai ke Singapura dan 
Alam Melayu serta telah dapat diterima oleh masyarakat Melayu dengan lapang 
dada hingga sekarang ini. Di mana pun seruan Islam itu sampai terrnasuk daerah 
Nusantara ini tidak dapat dipisahkan dari kemunculan asas pendidikan Islam itu 
sendiri.(Muhd. Yusuf, 1989: 155). 
Mulai tahun 1695, Singapura terbiar, hanya didiami oleh orang-orang laut 
diketuai oleh Batin yang bergelar "Raja Negeri Singapura" (Buyung Adil, 
1972:52,53) Di a bad 18 (1761-1812) Singapura adalah di bawah kuasa Kerajaan 
Melayu Johor Riau Lingg11 dan diketuai oleh Orang Besar yang bergelar 
Temenggung. (Ibid, 56) Maka pada tahun 1811, Temenggung Abdul Rahman telah 
• 
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membawa anak isteri serta pcngiring-pcngiringnya seramai lebih kurang seratus 
lima puluh orang pindah dan .langsung diam di Singapura, dan telah 
membangunkan rumah tempat kediarnannya tiada jauh dari kuala sungai 
Singapura.(Buckley,C.B., 1965:20) 
Ada riwayat mengatakan bahwa T emenggung Abdul Rahman mempunyai 
suatu angkatan perahu-perahu sebanyak empat puluh delapan buah dan orang-
orangnya seramai seribu dua ratus orang. Selain daripada di Singapura, ada pula 
tempat-tempat perhentian di beberapa buah pulau 'di sekitar Singapura sebagai 
tempat-tempat mengawali daerah-daerah pegangan Temenggung itu. 
(Logan,J.R.(Ed), 1849: 582-637). Daripada keterangan ini nyatalah bahawa pada 
masa Temenggung Abdul Rahman pindah dan diam di Singapura, orang-orangnya 
(Melayu) yang ada di Singapura masa itu, bukanlah hanya seramai 150 orang, 
bahkan jauh lebih ramai daripada itu. Tambahan pula orang~rang laut telah sedia 
ada di pulau itu (Buyung Adil,1972:58) Jadi kenyataan yang menerangkan bahawa 
ketika Raffies mendarat di Singapura pada 1819 hanya terdapat 120 orang Melayu 
(Bugis, Jawa dan lain) dan 30 orang Cina adalah satu kekeliruan. Apa lagi pada 
masa itu telah terdapat lebih kurang 100 buah rumah kediaman orang-orang Melayu 
dan rumah Temenggung Abdul Rahman yang paling besar. (Buyung Adil, 1972: 60) 
Di sini lebih jelas lagi bahawa orang..:orang Melayu yang juga orang Islam di 
Singapura masa itu bukanlah 150 orang sahaja. Kalau dikatakan di masa itu 
terdapat 100 buah rumah, dari hi tung panjang sebuah rumah itu ada lima orang 
bilangannya, ini berertijurnlah penduduk Melayu Islam Singapura pada tahun 1819 
lebih kurang lima ratus orang. (Buyung Adil, 1972:62) 
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2.2 PENDIDIKAN ISLAM DALAM SINGAPURA MODEN 
Dari urutan sejarah yang tersebut dapatlah dibuat kcsimpulan secara khusus 
bahawa pendidikan Islam di Singapura di zaman m(){knnya adalah dipercayai telah 
bcrmula pada tahun 1811, bila Tcmenggung Seri MaharaJa Abdul Rahman, Raja 
Singapura (Ibid, 61) dan pcng1kut-pengikutnya datang dan bermustautin di 
Singapura. Mereka yang kesemuanya beragama Islam masuk ke Singapura dan 
mengadakan beberapa sekolah mengaji kitab suci Al-Qur'an dengan dihadiri oleh 
kanak-kanak lelaki dan perempuan (Zahoor, da!_,am 150 years of Education. 
1969:100) Tujuannya ia1ah untuk mengajar kanak-kanak le1ak~ dan perempuan 
membaca A1-Qur'an, asas-asas sembahyang dan membentuk akhlak yang baik. 
Selain itu untuk melahirkan muslim yang berbakti kepada Islam serta melatih 
beberapa orang murid untuk menjadi guru agama dan imam masjid demi memenuhi 
tuntutan di kalangan masyarakat Melayu Islam di masa itu (Zahoor, 1969: 01) 
Apabila agama Islam tiba di Tanah Melayu dan Singapura dan terus 
bertapak kuat di akhir abad ke tiga belas, pendidikan Islam baru pada peringkat 
permulaan. Para penyebar (muballigh) agama Jamacah Is1amiyyah yang membawa 
masuk Islam dan membantu mengembangkannya terdiri daripada pedagang dan 
saudagar-saudagar yang kebanyakannya ahli sufi, menganuti mazhab syafiCi da1am 
syariCatnya dan Ahlu '1-Sunnah v:a '1-JamaCah da1am Caqidahnya (Judith Djamour, 
1970;18) dari aliran Abu Hassan Al-AsyCari (Ustadh Ahmad Sonhaji da1am 
Mahrajan ke-60 1987: 65) 
Satu perkara yang membanggakan, kemasukan Islam di kepulauan Melayu 
adalah secara aman dan beransur-ansur, tidak ada pertumpahan darah atau 
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pcpcrangan, malah dengan kebijaksanaan, mauCizah hasanah dan contoh teladan 
· ya.ng haik yang diamalkan oleh para muballigh Islam terutama ulama'-ulama' sufi 
yang khd1 .i uj ur dalam penyebaran Islam. Oleh itu, penduduk-penduduk di kawasan 
scbclah stm menerima Islam dengan rela hati dan luhur jiwa nurani yang murni 
I Raof "i! :.!Ia hi, 1981 34) setelah menyedari kebenaran Islam dan kekarutan fahaman 
Hindu yang banyak menyalahi fitrah manusia. (Ibid: 40) 
Muballigh-muballigh Islam m1 menemm raJa-raJa, ketua kampung dan 
kaum tani di kampung-kampung. Mereka mengem'ukakan masalah-masalah agama 
dan menjawab pelbagai kemusykilan serta memberi peluang kepada mereka untuk 
menanyakan perkara-perkara yang meragukan. Dengan penerimaan Islam oleh raja-
raja Melayu kegiatan perkembangan agama Islam semakin meluas di kalangan 
rakyat jelata 
Dalam mengembangkan agama Islam, muballigh-muballigh itu lebih 
memberi tumpuan dan penekanan kepada tiga aspek terpenting: pertama, yang 
berkaitan dengan Caqidah meliputi rukun iman. kedua, syariCat yang terkandung 
dalam rukun Islam, dan ketiga yang berhubungkait dengan masalah-masalah ilmu 
suluk atau 'tasawwuf dan kelebihannya Kebanyakan karya ahli sufi telah 
diteijemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh guru-guru yang terdahulu, termasuk 
syaer Arab yang terkandung dalam kitab Barzanji yang dibaca beramai-ramai 
semasa perayaan keagamaan seperti maulid Nabi Muhammad SAW· -~ majlis 
berkhatan dan cukur rambut. 
Dari urutan ahli-ahli sufi inilah, persuratan bahasa Melayu mula 
berkembang, dan lahirlah karya-karya yang diusahakan oleh sastrawan Melayu 
